






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi 
Hapkido Scoring dan Taekwondo Scoring, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Hapkido Scoring dan Taekwondo Scoring sudah bisa 
dikembangkan dan diimplementasikan secara online menggunakan 
internet. 
2. Untuk perangkat yang digunakan adalah smartphone Android versi 7 
(Nougat) atau yang lebih tinggi sudah berhasil diinstall ke masing-masing 
smartphone.  
3. Tentunya aplikasi Hapkido Scoring dan Taekwondo Scoring sudah dapat 
menerima hasil penilaian dari juri-juri melalui smartphone juri ke 
smartphone operator, dan kegiatan ini bisa dilakukan dalam lokasi dekat 
ataupun jauh. 
4. Selanjutnya, operator dapat melakukan perhitungan nilai dengan sistem 




Dari proses analisis, perancangan, implementasi hingga pengujian sistem 
pada pembuatan tugas akhir, saran untuk pengembangan aplikasi Hapkido Scoring 
dan Taekwondo Scoring antara lain: 
1. Aplikasi dikembangkan dengan menambahkan fitur menghapus arena 
sesuai waktu deadline yang ditentukan. 
2. Aplikasi segera dikembangkan ke dalam model website agar tampilan data 
lebih jelas daripada tampilan di android. 
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